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1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Философия и геополитика в XXI столетии 
2.  Курс обучения 2 
3.  Семестр обучения 4 
4.  Количество кредитов 2 
5.  Ф.И.О. лектора Ждановский Александр Павлович ,  
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и методологии науки ФФСН БГУ 
6.  Цели специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
 Обучить студентов основам философско-
геополитического знания; 
 Продемонстрировать эвристически 
возможности геополитики в анализе 
современных процессов цивилизационной 
динамики. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
1. Геополитика как научная дисциплина: 
философские основания, законы, категории, 
социальные функции 
2. Историческая эволюция геополитики – от 
классики в современности 
2.1 Протонаучные период развития 
геополитических представлений 
2.2 Континентально-европейская традиция 
геополитики 
2.3 Англо-американская геополитик 
2.4 Русская школа геополитики 
3. Современные цивилизации в геополитическим 
измерении 
3.1 Конфуцианско-буддистская цивилизация: путь 
золотой середины. Индо-буддистская 
цивилизация: путь благоговения перед жизнью 
3.2 Исламская цивилизация: путь воинов Аллаха 
3.3 Западная цивилизация: римский путь 
3.4 Православно-славянская цивилизация: путь 
очарованного странника 
4. Геополитические доктрины стран мира: 
социально-философский анализ 
4.1 Геополитика зарубежных государств 
4.2 США в системе геополитических отношений 
4.3 Геостратегия Китая. Геополитика и 
общественное развитие Японии 
4.4 Геостратегические приоритеты Беларуси и 
России 
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10.  Методы преподавания Активный метод. интерактивный метод, 
эвристический метод 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требования) Контрольная работа, подготовка эссе 
 
 
